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ABSTRACT 
 
Animation is a medium that has the ability to represent a visual phenomenon as a whole. 
Animation is not just a work of image-driven, but the work depicted motion, as expressed by Norman 
McLaren, Canadian animator Academy Award winner. As the interpretation of the motion, the animation 
is not subject to the laws of nature, so there is no limitation including movements that cannot be done in 
the real world or recorded in the live-action movie. So is the characterization or characterizations in the 
animation can be so free and open more opportunities for exploration. This advantage makes the 
animation a favorite medium to draw the attention of the audience, especially in the growing era of 
digital animation technology. Animation is now not only used for entertainment purposes, but has 
penetrated other fields such as education, tourism, health care, and so on. As a cultural product, 
animation, as well as films and works of art of human culture in general, is a historical marker that 
describes the spirit of an era that functions inherent in the animated film documentation of socio political 
dynamics of a nation in a given period. This paper describes the process of documentation of natural, 
intellectual, cultural and socio-political dynamics in countries that intensively utilize the medium of 
animation. 
 




Animasi adalah medium yang memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu fenomena 
visual secara utuh. Animasi bukan sekedar karya gambar yang digerakkan, tetapi karya gerak yang 
digambarkan, seperti yang diungkapkan oleh Norman McLaren, animator asal Kanada pemenang 
Academy Award. Sebagai tafsir atas gerak, animasi tidak tunduk pada hukum alam, sehingga tidak ada 
batasan termasuk gerakangerakan yang tidak bisa dilakukan dalam dunia nyata atau direkam dalam film 
live-action. Begitu juga karakterisasi atau penokohan dalam animasi bisa sedemikian bebas dan 
membuka lebih banyak peluang untuk ber-eksplorasi. Kelebihan ini membuat animasi menjadi medium 
favorit untuk menarik perhatian khalayak terutama di era teknologi animasi digital yang semakin 
berkembang. Animasi kini tidak hanya digunakan untuk hiburan semata, tetapi telah merambah bidang-
bidang lain seperti pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan sebagainya. Sebagai produk budaya, animasi 
seperti halnya film dan karya seni budaya manusia secara umum, merupakan penanda sejarah yang 
menggambarkan semangat suatu jaman sehingga dalam film animasi melekat fungsi dokumentasi atas 
dinamika sosial politik suatu bangsa pada suatu kurun tertentu. Tulisan ini memaparkan proses 
dokumentasi kekayaan alam, intelektual, budaya dan dinamika sosial politik di beberapa negara yang 
secara intensif memanfaatkan medium animasi. 
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